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l U Í ' l 
PROVINCIA BE lEOR 
A r i » qat si. ¿Jo n t si^aiplftr »! sitio 
ví*r tus E o i a v -os s t í i w o i t ü a d o s o t a * -
SS PüliLICA LOS LUNES. MIEKCOLES Y VIERNES 
84 íupcribe en la Contaduría de la Uipotac ión proTincial, á cuatro p«-
Hítna eincaenta céní imoa el trimestre, ucíio pesetae al r«meBtre y quince 
uteetaa al año, á loa particulares, pagadas al solicitar la suecripcidn. I.OB 
pagos ds fuera de la capital 30 har in por libranza del Giro mutuo, admi-
úi^niloae solo sellos on Ittfc nuecripciones de trimestre, y únicamente por la 
rr«icctón ile {tftsela nv.ü resulta. Las ituscripcionee atrnsadas cubrau 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán k suscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLBTÍK de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, diez pesetas al año . 
Números Mueltoí» -»riinf icinco cént imos da peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto la-" cu» 
sean & instancia de parto no pobre, ce insertarán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio coccernient.o al ser-
TÍCÍO nacional que dimane de la* mismas; lo do ínteres 
particular previo el pago adelantado de veinte cónt imo i 
de peseta por cada Une» de incerción. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de 1» 
Comis ión provincial, fecha 14 de Diciembre de 11105, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputac ión de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLBTINBS OFICIALR¿ de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
PÁRTEOFICÍÁL 
Frssltala del Gonssjo 48 Mlntetros 
SS. MM. el R e y Don 
Alfonso X I I I y la Re ina 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. G.) continúan sin 
novedad en su importante 
salud. 
De igual beneficio dis-
frutan todas las demás per-
sonas de la Augusta Real 
Familia. 
{Otala del di» 27 de Enero) 
G O B I E R N O D K P K O V I U C U . 
Según me participaBooifacioGar-
cin, vecino de esta capital, que ha 
bita Cascalerin, c ú m . 8, f ausentó 
del caté de La Eetera. el 23 riel mes 
actual, en cuy" cafó estaba sirvien-
do cotoo camarero, su hijo Antonio 
García Alvaiez, de 18 irnos de edad 
y e e ñ a s q o e á continnación se ex-
presan. 
Encargo A la Guardia civil y de-
más autoridades que de mí depen-
den, procedan á la busca y captura 
del joven de referencia. 
León 25 de Enero de 1907. 
E l Gobernador, 
A n t o n i o C e m b r a n o 
Señas del joven citado 
Estatura alta con relación á la 
edad, cara ancha, color moreno, 
ojos negros, boca grande, nariz re 
golar; viste traje negro, gorra de 
visera y botas negrae; se í . igó sin 
documentación alguna. 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E LEÓN 
E X T R A C T O 
DE I ¿ SESIÓN DE 5 DE DICIEMBRE 
DE 1906 
P r e r i d e a c l » del Sr. Baslaaunle 
Se abrió la sesión i las doce de la 
mafiana, con asistencia de los seño-
res Aguado Jolis, Alvarez Miranda, 
Arguello, de Miguel Santos, Fer-
nández Balbuena, Diez Gutiérrez, 
Pallarés, Rodríguez Sánchez, Sán-
chez Fernández, Alonso (D. Isaac) 
y Suárez Uriarte, leída el acta de la 
anterior fué aprobada, después do 
algunas aclaraciones de los señores 
Alonso (0. Isaac) y de Miguel San 
tos. 
E l Sr. Presidente rogó á los seüo -
res Diputados la asistencia puntual 
á las sesiones para discutir los asun-
tos. 
Después de un breve debate, en 
que intervinieron los Sres. Alone» 
(D. Isaac), Pallarés, Fernández Bal-
buena, Sánch-z Fernández y Ar 
güe l lo , quedó designado pira com-
pletar la Comisión de Hacienda, co-
mo Vocal suplente, el Sr. Suárez 
Uriarte. 
E n votación ordinario se admitió 
lo excusa de usistoncia á las sesio-
nes, por encontrarse enfermos, á los 
Sres. Luengo y Alonso (D. Eume 
nio). 
Se leyó y pasó á la Comisión de 
Hacienda una instancia de D . M i -
guel Bravo. 
Se leyeron y quedaron veinticoa-
tro horas sobre la Mesa, varios dic 
támenes de las diversas Comisiones. 
Orden del dia 
E n votación ordinaria se acordó 
ratificar el acuerdo de la Comisión 
provincial sobro la rcspoasabilidad 
que se declare contra D. Julio de 
Lamadrid, por reparos que hace el 
Tribunal de Cuentas del Reino á las 
cuentas del Hospicio de León, del 
qne aquel señor fué Administrador: 
que se le comunique el acuerdo, pre-
viniéndole que si en el término de 
quince dias no queda solventado el 
reparo, será retenida la fianza que 
prestó en garantía del cargo. 
E n igual votación se acordó apro-
bar la cuenta del Hospital corres-
pondiente al mes de Junio úl t imo. 
E n la misma vo l i c ión se acordó 
conceder á los Ayuntamientos de 
Vegas del Condado y Bercianos del 
Camino, la autorización para litigar 
que han solicitado. 
También en votación ordinaria se 
adoptaron los acuerdos siguientes: 
Aprobar las listas de jornales de los 
Peones auxMiares do la carretera de 
León » Boñar, correspondiente á los 
meses de Octubre y Noviembre úl-
timos. Conceder á Perpetu» Blanco 
el permiso y dote para casarse. Con-
ceder socorro de lactancia á José 
González Toral, Blas Merino Mateos, 
y á Federico González Garcia. 
Accediocdoá lo interesado por el 
Sr . Fiscal de la Audiencia provin-
cial, se acordó en votación ordinaria 
autorizar al Regente de la Imprenta 
pora la impresión de un libro-regis-
tro, previo pago de su importe. 
A propuesta del Sr. Presidente, y 
en igual votación, se acordó prorro-
gar la sesión, suspendiéndola hasta 
las seis de la tardo. 
Reanudada la sesión á las seis y 
media de la tarde, bajo tu presiden 
cia del Sr. Bustamaote, con asisten-
cia de los Sres. Jolis, Alvarez Miran-
da, de Miguel Santos, Diez Gutié 
rrez, Latas, Pallarés, Rodríguez 
Sánchez , Sánchez Fercández, Aloo-
so (D. Iáa;ic) y Suárez Uriarte, se 
paso á discusión el dictamen de la 
Comisión de Fomento, ^preponiea-
do se publiquen en efBoiETÍN OFI-
CUL las condiciones con que los 
Ayuntamientos pueden solicitar la 
cooperación del Arquitecto provin-
cial para sus obras, cobrando los 
honorarios qne le correspondan con 
la deducción de un 50 por 100, á 
cuyo dictamen presentó una en-
mienda el S ' . Alonso (D. Isaac), para 
que se acuerde que el Arquitecto no 
tiene derecho á cobrar á l o i A y u n -
tamientos más que 10 pesetas dia-
rias por dietas, que no excederán de 
ocho. 
Defendida por su autor, fué com-
batida por el Sr. Buetamanto, en 
nombre de la Comisión de Fomento, 
y declarada suficientemente discu-
tida, fué aprobada en vot i e ión no 
rainal, por 6 votos contra 5, en la s i -
guiente forma: 
Señores que dijeron S I 
Alonso (D. Isaac). Suárez Uriarte, 
de Miguel Santos. Diez Gutiérrez, 
Latas y Pallarés. Total, 6. 
Señores que dijeron N O 
Aguado Jolis, Alvarez Miranda, 
Rodríguez Sáuchez. Sánchez Fer-
nández y Sr. Presidente. Total. 5. 
Se leyó el dictamen de la Comi-
sión de Fomento ref rente á cami-
nos vecinales, suspendiéndose su 
discusión en virtud de razones ex-
puestas ñor el Sr. Alonso (D. Isaac). 
En votación ordinaria se aprobó 
un dictamen de la Comisión de Go-
bierno,con una adición del Sr. Alon-
so (D. Isaac), por los que se publi-
cará en el BOLETÍN Ocici&t, el anun-
cio de un concurso para asegurar 
ios muebles y efectos del Palacio 
provincial 
Se acordó en igual votación diri-
gir instancia al Sr. Director general 
de la Deuda solicitando se satista-
gao á estu DiputaciAti 26fl.006 pe-
Betas 30 céat imos.ant ic ipadas cuso 
do 1» coostruccióo do I» carretera de 
Asturibs. 
Para eu estudio fué rptirurlo. D'JP 
U Coiu¡?iió:i, el ni ír.irr¡e ' de 1» tr^s 
Ución do ia cipitMlidad de Layago 
¿ Prian-i zo 
E n votación ordkicria se acordó 
ratificar los acuerdos de la Comitióu 
provincial referentes á pensiouea de 
viudas de empleados do la Diputi-
oión. 
E l Sr. Suárez hizi pre.=en'e que 
la Comisión de Hacienda había es 
tndiado el presnpufsto para 1907 y 
que presentaría el oportuno dicta 
meo en la pióx'ma sesión. 
Sr. Presidente: 39 levanta lase 
sesión, seBalando para la orden dsl 
día de 11 do mañana, los dict ' imeceB 
pennientes y deroÓR qni prc^^-nten 
las Comisiones. 
Lfón 1!¿ de Diuiombro da 1906.— 
E l Secretorio, Picenít Prieto. 
M IN A S 
DON ENRIQUE CANTALAPIKDllA T &RKS?0. 
1NQBHIBRO JEFÍ DEL DISTRITO M -
ÑERO DE ESTA. PROVINCIA. 
Hago Süber: Que por D. Claudio 
Martihpz Rodríguez, vecino de S in 
tigoso (Orense), en representación 
de D. Lis.rdo Martínez, vecino de 
Bilbao, se ha presentado en el Go-
bierno civil de est'i inovincia, en el 
día 17 dál m¡)S do Enero, á la» rti-z, 
una solicitu l de registro pidiendo 
4tí pertenencias para la mina de hie-
rro llamada José L u i r ].", tita en 
término del pueblo iie S:ilas de U 
Ribera, Ayuntamiento de Puente de 
Domingo Flores, paraje llamado 
Las Soitfs, y linda al N , carretera 
de Ponferraoa á Orense; E . y S. , 
monte común do Salas, y O., teire 
nos labradíos del mismo pueblo. Ht 
ce la designación de las citadts 46 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se tomará por punto de partida la 
planicie del terraplén , de la mnyor 
labor que existe en el citado para 
je, donde se halla un cerezo, y des 
de él se medirán, sucesivamente, al 
N . magnét ico la l , " estaca, A los 
200 metro?; al E . 500 metros, la 2 ' ; 
al N . 200 metros, lu 3.*; al E . 200 
metros, la 4 *; al Sur -100 ir.etros, la 
5 . - ; a l O . 100 metro» la 6.'; ni S. 
10O metros, la 7."; al O 200 u.etros, 
la 8 ", si S 100 metros, la 9.'; al O 
800 metros, la 10; al N. 100 metros, 
la 11; i.l O. 100 metros, la 12; al N. 
200 metros, 1» 13; al Este 100 me-
tros, la 14; al N. 100 metros, la 15, 
y de ésta, con 400 metros al E . , se 
llegará á la 1.'. quedando asi corra-
do e! perímetro da las 4á pertenen-
cifis solicitadas. 
Y habiendo hecho cooptar este 
interesado que tiene realizado el de 
pósito prevenido por la ley, so ha 
admitido dieba solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presentí! edicto para que en el tér-
mino de treinta días, coatados desde 
su fecha, puedan preeijr»tsr en «1 
Gobierno civil sus oposiciones loe 
que se considerareri con derecho al 
todo ó porte del terreno solicitado, 
s o g ú o previene el art 24 del Regla-
mento de Minerin v igoüto . 
E l expediente tiene el núm. 3 .565 
León 18 de Enero de 1 9 0 7 . — £ . 
Oanlalupieirt. 
Hago s»ber. Que por D. Lorenzo 
Luí lo Alvarez de Guzmán, ve ioo 
do Quin'.eU de Creciente (Ponteve-
dra) se ha presentido en el Gobier 
i." ivvil de esta ptoviocm, en el dia 
19 del mes de E'iern. A las doce, 
una solicitud de registro pidiendo 
60 pertenencias pira la mina de 
hierro llamada Sun Antonio 2 ' , sita 
en térm'no del pueblo de Lago de 
drucedo, Ayuntamiento de Caru-
cedo, y linda al E . y S. con la mina 
•iSnn Antonio.» y pur los demás 
rumbos con terreno fr ioci Hice la 
designación de las citadas 60 per • 
tenencias eo U f irrna siguionts: 
Se tendrá con pur:to de partida el 
centro de la bica Norte de la Ujea 
do la carretera de Ownse, al O. del 
lego do Carusedo, v desde él se me 
dirán 500 metros al N magnético, 
colocando l1» l ." iftaca; %\ E 200 
motroe 112' ; a! N. 201 m í t r j s la 
a.'; al E . 600 metros la 4 "; a! S. 
200 metros la 5.*; al E . 200 metros 
U 6 '; al S. 400 metros la 7.-; al O. 
200 metros la 8 '; si S. 100 metros 
la 9.*. y con 800 metros »1 O. se Pe-
gará al punto de partid», quedando 
cerrado el perímetro de las 60 per-
tenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constir e í t e 
interesido que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ler, se ht 
admitido dicha solicitud ñor decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta oías, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposicio íes los 
que se consideraren coa derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 del Re 
glamento do Minería vigente. 
E l expediente tiene el núm. 3.566. 
L»An 22 de Enero de 1907.— E . 
Cantekpiedr*. 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 
D E S L I N D E S 
D O N J O S É P R I E T O F R \ N C O , 
j INGBMBRO JUPE DEL DISTRITO F3-
j BESTAL DE LEON. 
i 
| H»go saber: Q m por el Ingeniero 
j D Rogelio Rodríguez se ha proseo • 
I tt.do en esta Jefiturj el expediente 
de deslinde del monto núm. 603 del 
Catálogo de los de utilidad pública, 
perteneciente al pueblo de Quinta-, 
nillit de Rueda 
En su consecuencia, y para los 
efeetns del art. 17 dsl Real decreto 
de 1.° de Febrero d i 1901, publi-
cado en la Oactta del 6 del mismo 
mes, se hace público y he acordado 
que se dé vista del expediente por 
espacio de quince días, y admitir 
durante otros quince las reclama-
ciones que los interesados presenten 
durante los quince dhs siguientes. 
León 18 de Enero de 1907.—José 
Prieto. 
AUDIENCIA PROVINCIAL DE LEON 
Don Evelio M.te» Alonso. Secreta-
rio accidental de la Audiimcia 
provincial de L"ón. 
Certifico: Q i e en el «Urde verifi-
cado el día Ib del actual, han sido 
comprendidas las causas que á con 
tinuación so expresan, asi como los 
jurados quj en el sorteo celebrado 
el dia ¿2 del mismo, ha correspondi-
do formar Tribunal para conocer do 
las mismis, cuyos nombres y ve-
cindades, por partidos judiciales, 
también se miuciouio: 
P a r t i d o j u d i c i a l de L a V o c i l l a 
Caus< por homici lio coitr* E m i -
lio C i s t . ñ ó i GarcH, R í ü t l v l i para 
losdias 14 y ló de Febrero próximo. 
Ctbezaí de familia y vecindad 
D. Clemente Rjdriguez, de Vegn-
queniada 
D. Vicente Ari is , de Aviados 
D. Luis Ganda, de La Ercina 
D. Marceb Gutiérrez, de Matallana 
D. Luis Gutiérrez, de Llorobara 
D. Venancio Gutiérrez, de Fontún 
D. Joaquín G ircia, de La Mata 
D. Gabiuo Suárez. ¡U Aiiitero 
ü . Antjlin Go-.zSlez, rio Aviados 
D Eluardo Crodóu, oe LÜS Bodas 
D. Fraocisco (ionzilsz de BuAnr 
D. Donato Orejas, do Geaicern 
D. 'Jabriel Robjes, de Hobles 
D. Barnardo Alonso, .le Gitioo 
D. Bouificio Gouziirz. dePurdavé 
D. Camilo Barrio, de Vaíde'eja 
D. Manuel R>.1rigu'Z d i IJ.rrillos 
ü. José González, de Foulii i 
D. laiduro Robles, de Bebenoo 
D. Vicente López, de Cármenes 
Otp&cidades 
D. Diegj Diez, de Valporqaero 
D. Gaspar Escapa, de Lugán 
D. Kmi. i j üjrc ia , Je L a Veciüa 
D. Froilan Miranda, de Orzouaga 
D. Antonio Ro Iriguez. dü Mataiíana 
D. Eusebui López, de L i M a t a 
D. Joré Gírci» , de La Losilla 
D. Foustiuu Ijeinio, ue Yugueros 
D. Berjardu Uutiérre/.. de L i Ercina 
ü . Hiunro Aivarez, ue Vegacervera 
ü . Loro-zo U Í Í Z , de L-i VUcueva 
D. JOFÓ Fri-s.,o, de Liuuiera 
D. Sanios López, de Vegnquemada 
D Isaac Feruan lez. de Lugáu 
D. BlasSierr*. de Paria vé 
D. Benito Patit, de L . Vocilla 
S Ü P U R N Ü U E R A B I O S 
Gabelas difamiliny vecindad 
D, Victoriano González, de León 
D. Adolfj Lóp-vz, de ídem 
D. Santos dauehez, de ídem 
D. Julio del Campo, de ídem 
Capacidtdes 
' D. Gumersindo Rosales, de León 
D. Pedro Cistellaaos, de Ídem 
P a r t i d o j u d i c i a l de L e ó n 
Causa por f i ^ d i d , contra Gaspar 
Feo Sierra, seflalada para o! dia 18 
de Febrero próxim ' i . 
Otra, por robo, cootra Alfredo 
Arroyo, señalada para el día 19 del 
mismo. 
Otra, por incendio, contra Miguel 
Sacristán, para el día 20 de igual 
mes. 
Otra, por homicidio, contra An-
tonio Murtiuez Rieeco, para el dia 
21 del mismo raes. 
Oibezas de familia y vecini*d 
D. Msouel Barrios, de Torneros 
D. Leonardo García, de faldefuen-
tr'B 
D. Tomás García, de Carbajíl 
D. Pjliaarpo Pérez, de San Justo 
D. Cipriano Estn.da, de L^renzaua 
D. Justo Arias, de Oteruelo 
D. Miguel lí idriguez. de Villar 
D. Froilán Soto, de Oazonilla 
D.'Prudeacio Crecente, de León 
D. Juan Robles, de Navatejera 
D. Manuel Rjbanai, de Valsemana 
D. .'osó Pérez, de Mon tejos 
D. Valentín Gutiérrez, de Quintana 
D. Lucio Alonso, d-,1 Alija 
D Lázaro L"ra, no Lióu 
D. Rimón García, oe Valsemana 
D Al.tr.úío Dir-z, de Viilaceoié 
D. Misimo López, de Armuma 
D Miguel Alonso, de Túl lanos 
D Gabriel Getiijo, de Pobladora 
Capacidades 
D. Tíodoro Alvarez. de S n Feliz 
D Eduardo Co'itreri?, de Trob.ijo 
D. Angel Fidnlga, de Villoria 
D. Remigio Martínez, de Villaturíel 
D. Ricardo Fidalgo, de Binuucias 
D. José Gutiérrez, de Oezonilla 
D. Miguel Alonso, de Castríilo 
D. Niceto Fernández, de Vnlaturiel 
D. Peiro Beaavides. de Alija 
D. Aogel Soto, de Vaiverde 
D. Vicente Gu;iérrez, de Oozooilla 
D. Manuel Su irez, de Viliurroquel 
D. D onisio Hurtado, de León 
D. Poiicarpo Llam&zaree, de Rode-
ros 
D. Francisco Fernández, de Sotico 
D. Francisco Blanco, de Villarroañe 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabezas de ftmilia y vecindad 
D. Juan Robles, de León 
D. Porfiro Torrellas. de idem 
D Aurelio Soto, de ídem 
D. Isidoro Diez, de idém 
Capacidades 
D. FoJoricrj Blanco, de Lfóo 
D. Juaii Guisuoola, de ideal 
P a r t i d o j u d i c i a l de V a l e n c i a 
de D o n J u a n 
Cans í par bomioiiio. contra Ra-
tael l'-stor. sfrñ^laca p»ra el 25 de 
Febrero próximo. 
0:r.a,p)r robo, enrtra Celestino 
Borrego, para el di i 26 del mismo. 
Otra, por igual delito, contra 
Higiuio Cufio, para el dia 27 de 
igual mes. 
Otra, por homicidio, contra Juan 
Izquierdo, para el dia 28 del propio 
Cabezas de familia y vecindad 
D. José Alvarez, de Ardóo 
D. Fiüipe Casado, ue Vnldevimbre 
D. Baltasar Alvarez, de GordoDCÍllo 
D. Matías Alvarez, de P^iauquinos 
D. Eutimio Fne-tes, de Toral 
D. Celedonio PastraSa, de Gordon-
cillo 
D. Cándido García, de Campo 
D. José Machi), de Valdoras 
D. Nicolás Vega, de Matadeón 
D. Pedro Melón, de Cubillos 
D. Siuf ariano Vázquez, de Villade-
mor 
D. Manuel Goazilez, de Sao Millán 
D. Cecilio R e j , ile C breros 
D. Matías Pérez, de lievnllor 
D Gregorio Fslcóu, de ValoaC'a 
D. Esteban Blanco, de idem 
D. Pedro Andrés, de Villaoueva 
D. Macuíi Marcos, do b'res'jo 
D. Valentín OabaSeros, de ViUode-
mor 
D, Toribio García, de Cabreros 
Capaciimlts 
D. Emeterío Rolriguez, de Alga-
defe 
D. Francieco Blanco, de Palanqui-
nes 
D. Modesto Cascóo, di> Valdemora 
D. Guillermo Gusmin, de Valderas 
D. Jerónimo G ireia, de Valencia 
D. Celestino Diez, de ídem 
D. Albeito Martínez, de Vulderas 
D. Salustiano MirUía, de Villa-
nueva 
D. Pedro Cirpintero, de Fresno 
D. Restituto Cachan, de Cabreros 
D. Vicente Gorcia, de Villabraz 
D. Melquíades García, de Campazas 
D. Manuel André?, de Villanueya 
D. Elíseo Ortiz, de Valencia 
D. Isaías Várela, de Valderas • 
D. Pedro Moría, de Vitlamandos 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabezas de famlia y vecindad 
D. Bernardo Osa, de León 
D. Antonio Malagón, de ídem 
D. Cándido Rueda, de ídem 
D. Gonzalo Romio, de ídem 
Capacidades 
D. Eduardo Rimes, Je León 
D. Mutin de la Msta, de ídem 
P a r t i d a j u d i c i a l de A s í o r g o 
Cansa por robo y lesiones, contra 
Gerardo Pérez y otro, señalada para 
los días 4 y 5 de Marzo próximo. 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Diego Geijo, de Asiorga 
D. José Calvo, de Benavides 
D. Junu Alonso, de Lucillo 
D. Loreozo Goczí lcz , de Turcia 
D. Saolijgo Cuevis, de Villoría 
D. Antonio Uordóa, de Voguellinn 
D. Daniel González, de Astorga 
D. Cayetano Fernández, de Tarienzo 
D. Juan Alonso, de Lucillo 
D. Andrés Alvarez, do Zucos 
D. Francisco Santiago, de Val de 
San Lorenzo 
D. Antonio Cabezas, de Villagatón 
D, Juan Aller, de Quintana del 
Monte 
D. Fioreutino Argttello, de Astorga 
ü . Antonio Gdjo, de Val de San 
'," Lorenzo 
D, Baroarjioo Pastor, de E l Ganso 
D. Pascual Vega, de Nistal 
D. Manuel Cabezas, de Benavides 
D. Beri.ardino Aloc.so, de Filiel 
D. Manuel Garci: , de Valderrey 
Capacidides 
D. Antonio Nuevo, de Vatbuena 
D. Víctor Arias, da Huerga 
D. Antooio García, de Celadn 
D. Celedonio García, do Quintana 
D. Guillurmo M.irtinez, de.Boisán 
D. Agustín Alvsrez. do Loyego 
D. Lucio Are», de Valdespmo 
D. Angel Martínez, de Carral 
D. Atauasio Pérez, de Otero de E s -
carpizo 
D. Pedro Prieto, do Rabanal 
D. Manuel Alvarez, de Moral 
D. Tomás Roldán, de Murías 
D. Cayetdbo Fernández, de Villar 
D. Gregorio Vázquez, de Viforcos 
U- Víceate Prieto, de Filiol 
U. Santingo Alonso, de San Román 
S U P E R N U M U R A R I O S 
Cabezas de t m i l i ' y vecinlad 
D. Javier Suárez. de Lión 
D. Emilio G. Valduliso, de idem 
D. José Martínez, do ídem 
D. Isidoro F . Llamnz.res, do idem 
Capacid'.dcs 
D. Jacinto Peña, de León 
D. Andrés Arenas, do idem 
P a r t i d o f u d i e l a l do P o n f e -
r r a d a 
Causa por homicidio, contra T r i -
nidad González, señalada para los 
días 6 y 7 de Marzo próximo. 
Otro, por igual delito, contra 
Agustín Concille; y ocho más, para 
los días 8 y 9 del mismo mes. 
Cabezal de familia y vecindad 
D. José Courel, de San Loreozo 
D. Felipe Fernández, de Fuentes 
nuevas 
D. Bernardo Tihoces, de Ponfj-
rrada 
D . Daniel Magadán, de idem 
D. Salvador Feroáodez, de idem 
D. Román Ibáñez, de Boeza 
ü . Melitón Alonso, de Turienzo 
D. José García, de Valdecañada 
D. David Alvarez, de S j n Esteban 
D. Ambrosio Matías, de Dehesas 
D. Agustin Pérez, de S ¿ D Román 
D. Cándido Fernández, de Villar 
D. Cipriano Gaicia, de Róznelo 
D. Antonio Gómez, de Columbria-
nos 
D. Cecilio Gómez, de Dehesas 
D. Benito Barba, de Dehesas 
D. Luis Alonso, le Alvares 
D. Juan Rivero, de Aimagariüos 
D. Antonio Moran, de Ponferrada 
D. Pedro Gómez, de Columbrianos 
Capacidades 
D. Angel González, de Bembibre 
D. Francisco Alonso, de Caatropo 
dame 
D. Juan Ramón, de San Esteban 
D. Mateo Liüán, de Ncger 
D. Manuel Vega, de Pouferrada 
D. Ciprí mo Reguero, de Castropo 
dame 
D. Benito Núñez, de Ponferrada 
D. Francisco ttivera, do Cortiguara 
D. Joaquín Martínez, de SantibaSez 
D. Fraucisco Balboa, de iiolioaseca 
O. José García, de Fonfria 
D. Jerónimo Reguera, de Villalibre 
D. Jacinto González, de Carucodo 
D. Herminio Garciu. de Pooferradu 
D. José María García, de Igüefia 
U. Ramón Cabo, de San Juan 
S U P E R N U M E R A . R I O S 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Eduardo Milián, de León. 
D. Nicolás López, de idem 
D. Benigno García, de idem 
D. Luciano Lubéu, de idem 
Capacidadís 
D. Arsonio Alonso, de León 
D. Lucio García Lomas, do idem 
P a r t i d o j u d i c i a l de L a B a i i e z a 
Causa por homici.iio, contra Do 
mingo Fernández y tres más, seña 
lada para los días 11 y 12 de Marzo 
próximo. 
Otra, por iocendio, contra Jesús 
Aparicio, señalada para el din 13 de 
igual mes. 
Otra, por homicidio, contra Jacio 
to N ú ñ e z , para el día 14 del mismo 
mes. 
Otra, por igual dolitu, contra 
Faustino Mnioos y dos más, para !o¡s 
días lo y 16 del mismo. 
Otra, por idéntico delito, contra 
Bernardino Fernández, pura el día 
18 del propio mes. 
Cabezas de familia y vsciniad 
D. Gregorio González, de RjbleJo 
D. Miguel Pérez, de La Bañeza 
D. Ma.--:03 Vidales, de Riego de La 
Vega 
D. Cenón Cachán, de Cazisuecos 
D. Rodrigo Siludes, de Zuires 
D. Miouel Astorga, deMisjas 
D. Nicanor Brasa, de La Isla 
D. Galo Morillo, de Villanueva 
D. Eonque Lozano, de Pobladora 
de Pelayo García 
D. Antonio Cabero, do P o n í a 
D. Baltasar Valderrey, de üjstriana 
11..José García, de Andanza; 
D. Beroardn Graña, de Alijo 
D. Rafael Maujón, de Castrocalbón 
D. Pedro Ferrero, de Vecilla 
D. Agustín Gonzáléz. de V 1 amon-
táu 
D. Manuel Miguélez, de Jiménez 
D. Francisco Diego, de Nogarejas 
D. Andrés Pérez, de Salude; 
D. Podro Zotes, de Grajal 
Capacidades 
D. José Calvo, de Dostriana 
D. Tomás Prieto, de San E í t e b m 
D. Santos Vivas, de Laguna 
D. Ernesto Fernández, de La Ba-
ñeza 
D. Andrés Pérez, de Castrocalbóo 
D. Blas Chamorro, de Zates 
D. Blas García, de Villaoueva 
D . José Santos, de L i B ,ñcza 
D, Baldomero Franco, de M losilla 
D. Maximino Sarmiento, de Villa 
rrio 
D. Tomás Valderrey, de Robledino 
D. Mariano Prieto, de Bercianos 
D. Marcelino Fernández, do Villa-
mediana 
D. Juan García, de La Bañeza 
ü . Julián Rodríguez, de Geuestacio 
D . Juan Santos, de La B i ñ s z i 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Genaro Fernández, de León 
D. Crispió González, de idem 
O. Podro Uozueta, de idem 
ü . Pedro Junquera, de idem 
Capacidades 
D. José María Arroyo, de León 
D. Aadrés Rodriguez, de idem 
P a r t i d o j u d i c i a l de I l i a f i o 
Causa por homicidio, contra Juan 
Platas y otros, señalada para los 
días 21 y 22 de Marzo próximo. 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Pedro Fernández, de Salamón 
D. Teodoro Crespo, de Salió 
D . Pablo Castillo, de Baca de Hoér-
gano 
D. Leonardo Piñún, de La Uña 
D. Sixto Blanco, de Villalmonte 
D. José Solis, de La Vetilla 
D . Benito Liébana, de Prado 
D. José Alonso, de Lillo 
D. Casimiro Diez, do Escaro 
D. Cándido Dominguoz, da Baca de 
Huérgano 
D. Culomáa Diez, de Valdoré 
D. Domingo Alonso, de Cordiñines 
D. Sixto Escanuíano, de Príoro 
D. Juan Aivan, da Farreras 
D. Tomás Prado, de La Mata 
D. Leo a Calderón, de Soto 
D. Pedro Diez, de Valdoré 
D. Pablo Alonso, de L i s Llanos 
I) . Antonio Canales, de Soto 
D. Manuel Sanzález , de S i r r i b i 
Capacidades 
D . Julián Alonso, de Boca de Huér-
gano 
D. Daniel Cañón, d'> Aoevelo 
D. Saturnino Ri ir iguez , de Pes-
quera 
D. Bernardo Sánchez , de Las Salas 
D. Félix Blanco, de Lirio 
D. Be.'uarda Alvarez, de Remolina 
D . Horacio Diez, de Lois 
D. Felipe Recio, de Aleje 
D. Ramón Rodríguez, de Vegamián 
D . Baltasar Gaiz i lez , de Reyero 
D. Francisco González, de Las S a -
las 
D . Ulpiano Diez, de Cr ímenes 
D. Ignacio Corral, de Olleros 
D . Vicente Alonso, de Viego 
D. Pedro Allende, de Barón 
D . José Damioguez, de Vegacer-
neja 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
ü . Jnsto García, de León 
D . Felipe García, de idem 
D. Federico Nieto, de idem 
D . Emilio Cirril lo, de idem 
Capacidades 
D. Benito Blanco, de León 
D . Autonio Beliochón, de idem 
Y para su lasarcióa en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia á los efec-
tos del art. 44 de la ley del Jurado, 
expido la presente eo León á 31 de 
Diciembre de 1906. — Evelio Mateo. 
—V.° B . ' : E ; Presidióte , Pablo Bur-
gos. 
Arüí iTAUiENroa 
Alcaldía constitucional de 
L a Bañeza 
Se anuncia el concurso acordado 
por este Ayuntamiento para pro-
veer una plaza de Arquitecto, paga-
da de fondos municipales, con el 
sueldo anuai de 3.000 pesetas, por 
mensualidades vencidas. 
Las obligaciones del referido Ar-
quitecto son, prinnipalmente, dedi-
carse á la enseñanza en la Escuela 
de ampliación creada en este Muni-
cipio, sin perjuicio de que se encar-
gue de las obras municipales pen-
dentes y eo proyecto, para las cua-
les será preferido. 
Los aspirantes acudirán á esta A l -
caldía en término de quince días , 
con sus solicitudes, á las cuales, si 
lo estiman necesario ó conveniente, 
acompañarán relación de méritos y 
servicios, justiScada á s e r posible. 
La Bañeza 21 de Enero de 1907.— 
E l Alcalde, Leopoldo de Mata, 
Alcaldía constitucional de 
Oubilks de los Oteros 
De las relaciones remitidas por los 
Sres. Caras Párrocos y Juez muni-
cipal de este término, resulta nacido 
en el mismo, durante el año de 1886, 
Manuel Martínez López, hijo de V i -
cente é luói, el cual ht sido incluí 
do en el alistamiento veril!.: ido por 
este Ayuntamiento para el actual 
reemplazo de 1907, como compren-
dido en el caso 5.° del art. 40 de la 
Ley; y como quiera que hace más 
de diez años que se ignora tanto su 
paradero como el de sus padres, se 
le cita por el presente para que com-
parezca en estas consistoriales, has-
ta la mañana del dia '.) del próximo 
mes de Febrero, en que ha de que-
dar cerrado dafiaitivamanfce el elis 
taaiioato, sag ia previoae al art. 5 ¡ 
de la citada Te/ de Reolu'.umioiito, 
para que ezp >aga lo que crea pra -
c é l e n t e respecto i s i inclusiü;i ea 
el misma; pues de oo verificarlo, Be 
le considerará fallecido, eu analogía 
con !o dispuesto en la regla 4.' del 
art 88 de la repetida Ley, sin per-
juioio de exigirle la responsabilidad 
á que se hiciere acreeior, si ss cora 
probase había eludido por este me-
dio su suerte de soldado. 
Ai propio tiempo, ruego al Sr. Al-
calde de la localidad donde aq-iél 
paedaencontrarse .ódondesus padres 
residan, le incluyan onsu alistamien 
to, participándolo á este Ayunta-
miento á los efectos cocisiguierit^s. 
Cabillas de los Oteros 19 de Enero 
de 1907.—El Alcalde, Pedro Liéb ina 
Alcaldía constitucionil de 
Batlar 
Hallándose comprendidos en el 
alistamiejto formado por este Mu 
nicipio para el reemplaso del año ac -
taal los mozoi que ú conti IUIC.ÓQ 
se expresan,cayo paradero se igjo-
ra, así como el de ulguao d-.i los pa 
dres de los mismos, se les cit-i i 
unos y otros, para qañ concurran 
á la consistorial de este Ayunta 
miento en los días 10 de Febrero 
próximo y 3 de Marzo siguiente, á 
los actos de sorteo y declaración y 
clasificación de suldados; previuién-
doles, que de no comparecer ó po.'-
sona quj legalmente les represente, 
les parará el perjuicio á que hubiere 
lugar: 
1. ° Mariano Cierro Bayón, hi]u 
de Teodoro é Inés, nació ea Bañar 
el día 18 de Febrero de 1886. 
2. ° Adolfo García Corral, hijo de 
Miguel y Vicenta, nac.ó en Or.lle 
el dia '21 de febrero de 188d. 
3. " León López Fernández, hijo 
de Ataoaeio y R fíela, nació en 
Orandoso en '¿0 de Febrero de 1886. 
4. ° Amánelo Diez Bayón. hijo do 
Vidal y Segunda, nució en Cerjco-
do en íi9 de Marzo de !88t5. 
5. " Hermenegildo Reguera ( i j n -
zález, hijo de Bernardo y Celedonia, 
nació ea Adrados en Vi Ai Ab il de 
1886. 
6. * Felipe González Diez, hijo de 
Florencio y Faustio;!, nació el día 3 
de Abril de 1886 en B j S i r . 
7. " Dionisio Pedro Birrio Mirti 
nez, ü'jo de Félix y C¡rmea, nació 
en Boñar el üia í de" Agosto de 1885. 
8. " José ti'jl Río Diea, hijo do 
Mariano y Timotei, nació en Valde • 
castillo el día 14 de Agosto de 1886. 
9. " Amador del Rio Diez, hijo de 
Román y Máxima, nació en Boü.ir 
en 25 de Octubre de 1883. 
10. Vicente Panilla Slnchaz, hi-
jo de Mauricio y Bjlbina, nació ea 
Colle el día 12 de Noviembre de 
1886. 
11. Sinesio Sánchez Diez, hijo 
do Joan y Francisca, nació en Bo 
ñar el dia 12 de Diciembre de 1886. 
Boñar ü l de Enero de 1907.—El 
Alcalde, Benito Snárez. 
A kaldla constitucional de 
Valdcnmire 
Ignorándose el paradero del mozo 
VictorisDO Alonso Marcos, cataral 
de Viiiagallegos, hijo do Emcterio y 
Eloísa, y hallándose comprendido ea 
el alistamiento de este distrito para 
el reemplazo del añ> .mtual, sa ad 
vierte al mismo, sus padres ó per-
sonas de quien dependa, qua p!)r el 
presante se lo oitn para quo antes 
del dij 10 da Febrero próximo, y 
hora de l'is nu. ve, oompsrezca e i 
estu CJSU coosistori .1, pcrsonnlmao-
te, ó por I'jgitimo representante, á 
exponer lo que á sa derecho coa • 
venga en la rectifiuación de dicho 
alistamiento; eu la intuligincia, que 
de no oomparecar, le parará el per-
juicio á que h i y a lugjr. 
Valdevimbre l ó de Enero de 1907 
— E l Alcalde, Sirmco Gouzálaz. 
Se halla terminado y expuesto al 
público por término de ocho días, 
con el fin da oír raslamacionea, ol 
pjdróu de cédulas pemna:e9 for-
mado por muí Coi-poracióo para el 
año actual de 1907. 
Valdevimbre 21 du Eaero de 1907. 
— E l Alo.ilde, S í m i c o QoLz'tiez. 
AlcalíUi constitucional di 
San Estiban de Nogalts 
Habiéndostf suseutado de esto 
Municipio ios jóvenes Alonso Garra-
celo Gutiérrez, hilo da J.iaé Auto 
nio y ,1o It imouii; F.au .-Uco Boinán 
Oirrjcudo. hijo du Andrés y de Paa 
¡a, y Mjuro Farroro del Rio, hijo 
natural da Manuela, dom ciliados en 
esta villa, é ignorándose su actual 
paradero, ha «cordado, á iostaucia 
de s m raspactivos pidws, proceder 
á su buso i y captura (;) 
Al efecto, ruego á las autoriJa-
l i e s y G u rdia CITÍI que si fuesen 
habi ios los pongan á '.iispanición de 
esti Alcaldía, pira reiueg.-arlos á 
la patria potestad. 
S j n Estebm de Nogiles 12 de 
Enero du 19J7.— E l Alcalde, José 
UÍIWO. 
Alcildfo constilucionilde 
Palacios ucl S i l 
Se ha presentado sn esto Alcaldía 
el vacinoda Añilaras, U. José Alfon-
so O'.ari), .•niinfaitiindo que sn hijo 
Nl.muol Alfo,'i£o González so ausentó 
da la casH paterna al din 1 i do Di-
ciembre último, igu jrando e i la ac-
tualilad su pifjüerr,; siendo sus se-
ñas: E lad 20 años, estatura rega-
lar, pelo, cejas y ojos castaños, na-
riz regular, barba i.inguua, color 
tngU'.'fio; vestía traja de pina color 
Cefe, bjiua azul y botas rojas. 
Kuego á las autoiidados procodan 
á su busca y captura para su entre-
ga á la cisa puterna. 
Palacios del SU 13 de E aero da 
1907.—.\li:.!iel /ilvarez. 
AlcaUia conslituciontl de 
Oorullón 
fin el dia de hey se me ha presen-
tado el vecino do Oraija, Valentín 
Paralo Alonso, manifestándome que 
el dia 13 del corriente desapi eció 
de su casa su hijo Francisco Farola 
López, de 17 años de edad, igno-
i-ando Insta la tacha sa paradero, 
apesar de las uveriguacioues que ha 
practicado. L i s soñ .s del interesado 
sorj: Estatura TaBO metros, pelo ne-
gro, ojos castaños, i'.ar.z chata, co-
lor blanco; viste traje do pana color 
café, boina negra y z patos borce-
g u í e s . 
Ateudíandn el mego hecho por eí 
expresado Valentía Farelo, suplico 
(1) Nota de la imprenta. No se hacen 
conatar las señas de los jóveaes de reíe-
rencía. 
á las autoridades y Guardia civil la 
busca y captura del meacior.ado 
Francisco Farelo, y caso d i ser ha-
bi ío sei condunido á esta Alcaldía. 
Gorullón y Enero 15 de 1907.— 
E l Alcalde, Manuel Arias. 
Alculiia constitucional de 
Sahtgún 
Ignorándose el paradero de los 
mozos Alvaro Núñoz Balzuz, hija 
de Maouel y Adel .¡da, que nació el 
19 de Febrero de 1886, y do Narciso 
Madiaviiía Reguero, hijo de Eleute 
rio y Nemesia, que nació el 29 de 
Octubre del mismo año, naturales 
de este término, y hallándose com 
prendidos eu eí alistamiento para el 
reemplazo del año actual, se adv.ar-
te á los mismos, á sus padres, tuto-
res ó parientes, amos ó personas de 
quienes dependan, qua por el pre 
senté adicto se les cita para que 
comparezcaa on estas casas consis-
toriales persoaalinente ó por legiti-
mo representante, antes de las diez 
del dia anterior al segundo domingo 
del próximo mes de Febrero, á ex 
poner cuanto ú su derecho coaven -
ga ralativo á su ¡nclusióa en dicha 
alistamiento; en la inte.igencia, qua 
este adicto se inserta en sust i tucióu 
de las citacinnes ordenadas por la 
ley de 21 de Octubre de 1896, por 
iguoraraa el paradero y actual resi 
uencia de ios padres; demás perso-
nas dichiis, a quienes, en su caso, les 
parará el perjuicio á que haya lu 
gar. 
Sahagun 18 do E.ioro do 1907.— 
E l Alcalde, Francisco Cidó... 
Alcildia constitucionzl de 
Jiiello 
Habiendo s .•lic itado ante esta Cor • 
porución D . Manuel Flórez Diez, 
veoinnde L a U i z . l a concesión de una 
parcela sobrante de vía pnolica en 
ol puaolo de La Urz calle del Apar-
tadero, se hace público para que en 
elplazo de treinta días reclamen los 
qua ea creau parju Meados. 
ttiallo 20 de Enero de ¡ 9 0 7 . — E l 
Alcalde, Antonio.Flórez. 
Alcaldía constitucional de 
Jincineio 
S e g ú n me participa el vecino de 
Trabazos, de esta terinino munici-
pal, cSatjtos líodera, el dia 1.° de: 
corriente mes desapareció de la casa 
paterna su hijo . i r g i l Rodera KJ -
d iguez, de 17 años da edad, esta-
tura regular, pelo negro, color bue 
no, ojoa al pelo, boca regular; viste 
traje de p ina negra, gorra del mis • 
mo color y zapatos tuertas altos. 
Y coma quiera qaa se 'geora su 
parnJaro, apesar ne loa averigua-
cione; practicadas, se ruega á las 
autoridades y sus agout:s su busca, 
y caso do sar habido la conducción 
á casa de su padre. 
Eucioe.io 10 de Enero de 1907.— 
El Alcalda, Añoras Vaga. 
Alcaldía conslilucional de 
Villaquihmbre 
Segá . i me participa el veciao de 
Villarrodrigo. José Diez B.iyóa, el 
din 9 de Diciembre próximo pasado 
sa uu^'utó do su casa su hijo Jesús 
Diez CauiiLO, de 21 años de edad, 
estatura ragú ar, pelo negro, nariz 
regular, ojos negro', barba nacien-
te,' color moreno;" vif ta troja do pana 
negrs, boina azul y botas de goma 
negras. 
Y como hasta la fecha se ignora 
su paradero, se ruega á las autori-
dades y sus agentes su busca,y caso 
de ser habido su conducción á dis-
posición de su padre. 
Villaquilambre 15 de Enero de 
1907 — E l Alcalde, Francisco Or-
dóñez. 
Alcaldía constitucional de 
San Emiliano 
S e g ú n me participa Plácida Ries-
co, vecina de Torrebarrio, au hijo 
natural Wenceslao Riesco, coyas 
señas á continuación se dirán, se 
ausentó de la casa de su madre el 
día 12 del próximo pasado Diciem-
bre, con el pretexto deque ibi á la 
Escuela de Lineara, douda dice la 
Plácida le consta no l legó , por lo 
que sospecha se haya dirigido i la 
República Argontinj. Las señas del 
interesado son: E i a d 20 años, esta-
tura regalar, color bueno, peto ne-
gro, ojas al pelo, nariz y boca regu-
lares; iba vestido de pao» color café 
y llevó cédula personal. 
Se ruega i las autoridades} Guar-
dia Civil la busca y captara de dicho 
individuo, y cas j da ser habido lo 
pongan á disposición de su referida 
madre. 
San Emiliano á 10 de Enero de 
1907.—El A' .CÍUO , Manuel G. Lo 
renzana. 
Alcaldía constitucional de 
Quintana y Con/osto 
E n el día de hay se me ha presen-
tado Eusebio Vidal Vidal, vecino de 
esta pueblo de Quintana, manifes-
tando que en el mes de Agosto del 
año último sa ausentó del pueblo de 
Villalis su hijo Salvador Vidal Arce, 
ignorando su paradero, aunque 
cree se encuentre en las minas de 
la provincia do Vizcaya: por lo cual 
suplica dalas autoridades la captu-
ra da su citado hijo, y ti fuese habí 
do sea conducido i su casa. Es de 
estatura regular, pelo y cejas cas-
taños, ojos garzos, cara redonda, de 
buen color, de regular estatnra; 
vestía trujo de pana negra layada, 
boina nzal y alpargatas Es quinto 
del reemplazo de este año, estando 
ya alistado. 
Quintana y Congosto 14 de Enrro 
de 1907 — E l Alcalde, Froilán Vidal. 
AlcalOa constitucional de 
OtcaW.os 
Sa ha presentado en esto Alct l -
dia Andrea Diez, viuda y vecina 
da Quilos, maoifestaudo quo el día 
13 del corriente se ausentó de la 
casa maten a su hijo José Cañedo 
Díaz, de 19 años de edad, ignorando 
hasta la techa su paradero, á pesar 
da las gestiones practicadas 
Por tanto, se ruega á lis autori-
dades ordenen su busca y captara, 
conduciéndole, caso de ser htbido, 
á esta Alcaldía, para au entrega á 
la madre reclamante. 
L a s sisas del fugado son: 
Pelo castaño, cejas y ojos al pelo, 
nariz regular, color bueno, barba 
ninguna, estatura a l u ; vista traje 
da paos color rojo, boina azul y 
calza botas blancts. 
Cacabelos 18 de Enero de 1907.— 
Francisco Ucieda. 
Alcaldía consiilueimtl de 
Penferraia 
S í h» preseotwu «o eatí Aloal-
dia «1 Toctou de nati v i i l i D. Joaé 
Pombo Carbijo. tnartifj-ít.ando que 
au hijo Maauoi Pjmb i Alv.irez se 
auBflutó do la o,is> pitera» el 1.* 
de Diciembre próximo, igaorando 
h u t a el d u de la fioh. su paradero. 
Sañas: Ei¡id 20 añas, estatura 
regular, pelo, cejas / ojos castaños, 
nariz y boca regülaroa, barb iu ia -
g u o » , color bueao; vestí» t.-nje oe 
gro, bolas negras y gurra de «olor 
café. 
Ruego :í las autoridaddea prcce 
dan á eu basca y captura, y caso 
de ser habilo lo poagau á oii dispo-
posición parj rtíiotegraile :i sus 
padre? 
Poufsrrada 15 de Enero da 1907. 
— A . Cornejo. 
Aletldia ctttstüucimil de 
L a Rotlt 
Según me participa Rufina Rodrí-
guez, de esta vociudad. en Dioiem 
Ere último des>pareció de su ras i su 
hijo José Diez RoJriguez; y como 
hasta lafechi igüor . su paradero, 
desea su busci, captura j coodac 
ción & su disposicióu. 
Señas personales del José: E l a d 
17 años, estatura regular, pelo ne 
.gro, ojos azules, cara reioiuU, co 
lor moreno; viste traje de papa ne-
gra, boina del mismo color y botas 
con gomas. 
También me participa el vecino 
de esta localidud Fabián Fernández, 
que h-.co olgúa tieapo desapareció 
Ue la casa paterna su hi j )JesúsFsr-
uández Rodríguez, diciendo que iba 
á los trabajos de Bilbao, sm que 
hasta la ficha haju teoido noticia 
de su paradero; sieudo Us señas de 
JesÚ! las siguieates: Bajo de esta-
tura, e l i . l de 15 años, pelo casta-
fio, ojos al pelo, c i r a reiouda, co-
lor pálido; vestía traje de pana color 
botetU, boma azul y borceguíes. 
Su ruega, por tanto, de las au-
toridades ; Guardia civil, procedan 
á h buecn, ceptura y conducción 
do .'os indiridubs citados, y caso de 
sor habidos sena puestos á disposi-
cióo de sus padroB. 
L \ Robla 15 de Eaer.i do 1937.— 
E l Alcalde, (juillermo Espinosa. 
Alcaldii contlilucioml de 
Oarra/e 
E i el dia de ayer se presentaron 
en esta Alcaldía ü . José García 
Flecha y D . ' Teresa González Ríos, 
vocioos: el primero, de Garrafa, y 
la segunda de Palazuelo, de este 
Municipio, memftjstnodo que sus h i -
jos, respectivamente, Salustíano 
Giruia Goazilez, de 20 años de 
edad, y Cándido Goczilez Gonzi-
lez, también de 20 años, se au 
sea ta i on de casa de sus padres: 
el Sslusiiaoo el día 7, y el Cándido 
el 8, ambos del mas de Diciembre 
último, sin que hasta la fecha hayan 
podido averiguar su paradero. 
L i s sea is del Silustiaao son: E s -
tará regular, color tr igueño, ojos 
negros, pelo rizado; viste traje de 
pana color verde, boina y botts. 
Las del CáoJiJo: Estatura recu-
lar, algo cargado de hotnuros, color 
moreno oscuro, cara larga, ojos cas-
taños y sin barba; viste trije de 
paño negro, botas y sombrero, 
Tambiéa en igual dia que los an-
teriores se pteseqtarou en esta A l -
caldía D . Manuel Vélez Flecha y 
D . Manuel Diez B i y ó o , vecinos de 
este pueblo, m-anifestando que sus 
hijos, respectivamente, Juan Vótez 
y Véiez y Pedro Diez López, do 19 
á 20 años de edad uno y otro, se 
ausentaron do casa de sus pa-
dres: el Juan Vélez al dm 7, y o l 
Pedro Diez ol 8, ambos del mes de 
Diciembre último, sin que hasta la 
fecha hayan podido averiguar su 
paradero. 
Las señas del Juan Vélez son: Es-
tatura regular, color bueno, pelo 
negro, siu barba, ojos negros; viste 
pantalón de tela, gorra con visera 
blanca, blusa, zapatillas y tapabocas 
de lana. 
Las del Pedro Diez: Estatura re 
guiar, descolorido, sin barba y ojos 
azules; vestía de piua, con blusa, 
boina y borceguíes. 
Lo que se anuocia on el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de las 
autoridades y Guardia civil, A los 
electos consiguientes. 
Garrafa 12 de E:iero de 1907.— 
E l Alcalde, Emilio López. 
Alcaldía constitucional de 
San Adrián del Valle 
E u el día de hoy se ha presentado 
ante esta Alcaldía Santiago Goozi 
lez Guerrero, veciao de esta villa, 
comunicándome verbalmenteque su 
hijo Uncario González Ramos se ha-
bla ausentado del pueblo de Quinta-
oilla de Somnza, donde residí» como 
Mies'.ro iaterioo de primera ense-
ñanza, hacia los últimos días de Oc-
tubre ó primaros de Noviembre úl-
timos, ignorando en la actualidad 
su paradero, así como también la 
dirección qua pudo tomar; el cual es 
el do las ««ñus siguientes: Edad 21 
años, estatura regular, pelo, cejas 
y ojos negros, n inz y boca regula-
res, sin barbi, color moreno; vestía 
trajo negro de lana, gorra del mis-
mo C'jlo1* y bitas tamban negras. 
Ruego á las autoridades y Guar-
dia civil la busca de dicho sugeto, y 
cuso de ser habido sea entregado á 
sus padres. 
San adrián del Valle 15 do Eoero 
de 1907.—El Alcalde. Jeróoimo Peral 
Alcaldía constitucional de 
Sorrenes 
Según rae participa Matios Alva-
rez lucógnito , vecino do esta poe-
blo, en uoo de los últ imos dias del 
mes de Diciembre del año próximo 
passdo, desapareció de la casi pa-
terna su h'ju Bautista Alvarrz Gon-
zález, s,n que has'.a la facha, ape-
sar de las gestiones practicadas en 
su busca, hayan tenido noticia al -
guna de su paradero; cuyas señas 
son los siguientes: Edad 18 años, 
estatura regular, pele castaño, ojos 
negros, cara redonda, nariz afilada, 
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TBVA 163. 
Patria potestad.—Sus efectos respecto 4 las personas y 
bienes de los hijos.—Cómo se extingue. 
TEMA 164. 
Naturaleza do la tutela.—Clases en que se divide.—Quié-
nes pueden nombrar tutor en testomento.—Qué es tutela le-
gitima y casos en que puede tener lugar.—Orden con que 
son llamados sus parientes para su desempeño.—Qué es tu-
tela dativo, cuándo tiene lugar y ú quién compete discernir-
la.—Del protutor y sus obligaciones.—Del consejo de h m \ -
lia, su constitución y modo de proceder. 
TEMA ¡65 . 
Concepto de la palabra bienes.—Su closiQcsción respecto 
á eu naturaleza, y con relación á ios personas á quienes per-
tenecen.—Cuáles son bienes inmuebles y cuáles se conside-
ran como muebles .—Qué ea entiende por bienos de dominio 
público y determiOKCion du los que deben ser considerados 
como tales.:—Distinción en'.re ellos y los patrimoniales. 
TEMA 166. 
Definicióo de la propiedad.— Extensión y modificaciones 
de este derecho.—De la accesión del producto de los bienes, 
tanto muebles como inu.uebles.—Deslinde y amojonamien-
to.—Cuándo será necesaria la intervención de la Autoridad 
respecto á los ediñeios ruinosos. 
TEMA 167. 
Concepto jurídico de la posesión.—Sus diferentes c'asee. 
Sus efectos'y modo de adquirirla.—Manera de perderla. 
TBVA 168. 
Detinición del usufructo.—Modos de constituirse.—Obli-
gaciones y derechos del usufructuario.—Extinción del usu-
fructo.—Naturaleza y efectos del uso y dej!a habitación. 
TEMA 169. 
Concepto de las servidumbres —División de las mismas.— 
TEMA 149. 
. Administración activa local.—Su división en provincial y 
municipal.—•&lmioiatraoióa provincial.—Organización de 
. las Diputaciones provinciales.—Distritos y procedimiento 
electoral y legislación que regimeuta cuanto á los eleccio-
nes, para coustituirlas, se refiere.—Incompatibilidades.— 
Incapacidades y excuses. 
TEMA 150. ... 
Relacirnes da las Diputaciones con los Ayuntamientos.— 
Sesiones de la Diputacióu.—Sus acuerdos.—Ejecución de los 
mismos.—Distintas Índoles de recursos.—Plazos y procedi-
mientois pura entibiarlos.—Contingente provincial. — Legis-
lación refírente al mismo.—Obligaciones que contruei.! las 
Diputaciones como cousecuoucia del contingente provincial. 
. TBMA 15!. 
De las Comisiones provinciales.—Su organizac ión.—Sus 
funciones como Centros cousultivos.—Modos de funcionar.— 
Atribuciones de la misma.—Sus ficultices nomo Cuerno ad-
ministrativo.—Como superior jerárquico de los Ayuntamiea-
tos.—Materias que competen á las Diputaciones y Comisio-
nfis provinciales. 
TEMA 152. 
Recursos que pueden entablarse contra los acuerdos de las 
Comisi >nes provinciales.—P.-ocadimíeiito, plazos y legisla-
ción que deben tenerse en cuenta para entablar dichos re-
cursos .—Dependoüm ó independencia de les Diputaciones y 
Comisiones piovinciales respecto al Gobierno.—Actos poli-
ticos que estas Corporaciones pueden realizar. 
TEMA 153. 
Responsabilidad de !ns Dipotacior.es y Comisiones provin-
ciales, tanto administrativa como judicial.—Notificación de 
las providencias ó acuerdos qua adopten las Diputaciones y 
Comisiones provinciales en materias de su propia competen-
cia.—Materias en que proceaen los recursos ante la Admi-
nistración central cerno Autoridad superior, especialmente 
'••i 
color bueno, sin barba; vestía traje 
de tela rajada, boina aznl j zapa-
tón bajos blancos. 
Por Unto, se mega á todas las 
aotoridades y Guardia civil, proce 
dan á su busos y captura, y caso 
de Per habido lo pongan á mi 
disposición, pora entregarlo i su 
padre. 
Borrenes 16 de Enero de 1907.— 
Manuel Rodríguez 
J U Z G A D O S 
:¡ -i. 
Aktldi t constitucional de 
Víldepifíago 
E l vecino de Aviados, D. Marcelo 
González García, me participa que 
su bijo Pedro González Tascón se 
ha ausentado de su domicilio en la 
semana última, y que de las averi-
guaciones practicadas no había po-
dido adquirir noticia alguna de él. 
E n vista de lo cual, se ruega á los 
autoridades y Guardia civil se inte-
resen en su basca, y caso de ser 
habido sea entregado á esta Alcal 
dia. Señas del Pedro: Edad 18 años, 
estatura 1'6'20 metros, pelo y ojos 
negros, nariz regular, barba na-
ciente, color bueno; viste tnje de 
pana color rojo, botinas rojas y boi-
na negra, todo en buen uso; y vá 
indocumentado. 
Valdepiélogo 17 de Enero de 1907 
— E l Alcalde, Joan del Valle. 
Don Estanislao Sala del Castillo, 
Jaez de instrucción de este par-
tido. 
Por la presente requisitoria se c i -
ta, llama y emplaza al penado por 
el delito de lesiones Angel Diez y 
Diez, hijo de José' y de Teresa, de 
üb «Sos, soltero, labrador, uaturaly 
vecino de Tupia de la Ribera, hoy 
de ignorado paradero, para que den-
tro del término de diez dias, á con-
tar desde la inserción de la presente 
en el BOLITÍN OFICTAL de esta pro-
vincia y Baceta de Madrid, compa 
rezca ante este Juzgado, á fin de 
Lotificarle la parte dispositiva de la 
sentencia dictada por la Audiencia 
de esta capital; apercibido, que de 
no verificarlo, le parará el perjuicio 
á que hubiere lugar, y se le declara-
rá rebelde. 
Al propio'tiempo, ruego y encar-
ga á todud las autoridades, tanto c i -
viles corno militares y agentes de la 
policía judicial, procedan á la busca, 
cepturay conducción á la cárcel do 
Díte partido, en el caso do ser ha-
bido, de indicada Angel Diez. 
Dada en León á 16 de Enero de 
1907.—Estanislao Sala.—Haliodoro 
Djtnenech. 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez de instruc 
ción de esta villa y sa partido, se c i -
ta, Huma y emplaza al procesado 
Ramón Fores Prauh, de 20 años de 
edad, soltero, panadero, natural de 
Torios», y cuyo actual paradero, se 
ignora, para que dentro del término 
de diez dias comparezca en la Au-
diencia provincial de León á usir de 
su derecho y nombrar Abogado y 
Procurar que le defiendan y repte 
senten en el eumurio iostruido en 
este Juzgado cintra el mismo y 
otro, por estafi á la CompaQia del 
ferrocarril del Norte de España, ó en 
otro caso le serán nombrados de ofi -
c ío , por haberse dictado a uto de con -
clusión en el sumario de referencia; 
bajo apercibimiento, que de no com-
parecer dentro de dicho término, le 
parará el perjuicio á que hubiere 
lugar en derecho. 
Dada en Valencia d* Don Juan á 
16 de Enero de 1907 Et E-icribano, 
Silvano Parauio. 
Cédula de notificación 
E l Sr. Juez de instrucción do este 
partido, por provideacia dictada en 
este dia en el expediente de ejecu-
ción de sentencia de la causi segui-
da contra Evaristo Baitrago Rubio 
y Antonio Ni>rberto Gutiérrez Ro-
dríguez, vecinos de Gasas de Don 
Antonio, por h irto frmtrodo de be-
llotas, de la prupiedbd de 1). Fernan-
do Meléndez Mirtbez, vecino da 
Cabrilla nos. ha acordado so notiS 
que á éste la soutencia dictada por 
la Audiencia provincial de esta ciu 
dad en dicha causa con ficha 5 de 
Junio último, cuya parte dispositi-
es como sigue: 
«Fallamos quo debemos condenar 
y condenamos i los procesados E v a -
risto Buitrago Rubio y Antonio Gu-
tiérrez Rodríguez, á la pena de 12& 
casetas de multa 4 cada uno, su-
friendo, caso de insolvencia para s u 
pago, un dia de arresto, que sufri-
rán eu U cárcel del partido por cada 
5 pesetas que dejen de satisfacer, y 
al pago, por mitad, de las costts-
causadas, y entréguense defioitiva-
tneo teá eu dueño las bellotas reco-
gidis. Asi por esta nuestra senten-
cia lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.—Carlos Ramírez de Are-
llano.—Joaquín Moreno.— Enrique-
Hidalgo Rotno.i 
Y para qne le sirva de notifica-
ción en firma «1 perjudicado D. Fer-
nando Meléndez Martínez cuyo ac-
actual paradero se ignora, pongo la 
presente para su inserción eu el Bo-
letín O/lciul de la provincia, y la 
firmo en Cáceres á 11 de Enero de 
1907.—El Eicribaoo, Marceliso R a -
sero. 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
S!"D vende e! s'ilto de aguo del mo.-
lino qus ss quemó eu la Aldea 
dol Puente (Valdepolo) Para tratar 
verse con D. Gregorio Ferraras, don 
Ignacio y D. Modesto Nicolás . 
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en los casos relacionados con la Administración municipal. 
Materias en que pone término el acuerdo de la Diputación y 
la providencia del Gobernador cuando ésta procede en la vía 
administrativa.—Legislación referente á todos los extremos 
de este tema.; 
TEHA 154. 
De la Administración activa municipal.—Concepto del mu-
nicipio.—Distinta tüturalfza de les actos que rea liza o los 
municipios como entidades de carácter público.—Actos dé la 
Administración municipal de gest ión y de tutela.—Organi-
ZBCÍÓD de los Ayuntamientos'.—Procedimiento electoral para 
la elección de Concejales—Ley Electoral. 
TEMA 155. 
Adaptación de la misma á las elecciones municipales y le-
gislación complementaria.—Ph-zos y procoditniecto para re-
currir centra iss elecciones.—Funciones de les Comisioues 
provinciales en cuanto afecta al procedimiento electoral.— 
Recursos ante el Ministerio dé la Gobernación. 
TEMA. 156. 
Incapacidades proveoidus notes de la e lección.—Procedi-
mieoto que debe seguirse psra reclamarlas.—Incapacidades 
sobrevenidas después de la elección.—Proceditoiento que 
debe seguirse para ta incoación y tramitación de estos ex-
pedientes.—Incspacidades é incompatibilidades reconocidas 
ya por la legie ludón complementaria del art. 43 de la ley 
Municipal vigente. 
TEMA 157. 
Modo de funcionar de los Ayuntamientos.—Atribuciones 
de estas CorporacioBOS en asuntos de su sola y exclusiva 
competencia.—Definición de cuáles son los asuntos y ma 
terina de la exclusiva competencia municipal. 
TEMA ¡08 . 
Establecimiento y alteración de los términos municipales. 
Casos de alteración de los términos municipales.—Alteración 
de los mismos por agregación ó segregación de parte de un 
término municipal á otro. Supresión total de un municipio 
por agregfc ión á otro ó á otros limitrefes.—Pase do un tér-
mino municipal de uno á otro partido judicial .—Agregación 
de términos municipales á grandes poblaciones.—Deslindes 
de los términos municipales.—Procedimientos que deben se-
guirse cuando se trata de agregaciones y segregaciones, 
deslindes y rectificaciones de limites municipales y legisla-
ción do ley y complementaria que rige en la materia.—Al-
teración de capitalidades y su legislación especial. 
GRUPO QUINTO 
D e r e c h o c i v i l 
TEMA 159. 
Acepción de la palabra Derecho.—Concepto del Derecho-
civil.—Cunlidndes de las leyes, necesidad de eu promulga-
cióa y modo de hacerse. 
TEMA. 160. 
Definición de las personas en sentido jurídico.—Nacimien • 
to y extinción de la personalidad civil .—Cómo se dividen por 
razón de la nacionalidad.—Cómo por razón de la residen 
cia .—Qué se entiende por personas jurídicas. 
TEMA 161. 
Definición del matrimonio.—Sus formas.—Dieposidones-
comunes á e l las .—Qué ee entiende por esponsales.—So natu-
raleza y ffectos.—Derechos y obligaciones entre marido y 
mujer.—Nulidad del matrimonio y divorcio, causas por que 
procede y efectos que produ;e respecto de los hijos y de los 
bienes dé la sociedad conyugal. 
TEMA 162. 
Qaiénes se presumen hijos legít imos.—Pruebas admitidas 
poi el Código respecto á la ÜMoción de los mismos -Ccncep 
to de la legit imación.—Clases de la misma y definición de), 
cada una de ellas.—Reconocimiento de hijos naturales y de-
rechos que á los mismos confiere. 
